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I z v o r n i znans tven i članak 
U D K 92 MARUŠIC 329.15 
AUTOBIOGRAFIJA DRAGUTINA MARUŠIĆA 
Bos i l j ka Janjatović, Institut za h is tor i ju radničkog pokreta Hrvatske, Zagreb, 
Opatička 10. 
Životni p u t i d je lo m n o g i h i s t a k n u t i h p r i p a d n i k a i r u k o v o d i l a c a ko­
munističkog p o k r e t a između dva sv j e t ska ra ta , a posebno n jegova s ind i ­
k a l n o g d i j e la , u nas s u r i j e t ko c i l j e m znans t vena istraživanja čiji b i re­
zu l ta t b i l e monogra f i j e , bez o b z i r a n a t o što s u t i p o j ed inc i b i l i i o s t a l i 
važni s u d i o n i c i m n o g i h zb i van ja . I z r a s l i i z p o k r e t a o n i s u u n j u g r a d i l i 
svoj život i d je lo opredijelivši se u g l a v n o m u m l a d o s t i z a r e v o l u c i j u i 
p r i p a d n o s t Komunističkoj p a r t i j i . R a z l o z i z a t o s u r a z n i — o d o n i h pro -
izašlih i z položaja K P J i o rgan i zac i j a p o d n j e z i n i m u t j e ca j em u t o v r i ­
j eme do o n i h k o j i proističu i z teškoća istraživanja de ta l ja i z života i r a d a 
po j ed inaca i va l o r i zac i j e n j i h o v a d o p r i n o s a p o k r e t u u c j e l i n i . 
Pozna to je d a se K P J , a i druge n jez ine organizac i je , na l a z i l a u du ­
b o k o j i l ega lnos t i i l i s ta lno p rogon j ena i onemogućavana. T o v r i j e d i za 
n jez ine političke organizac i j e , a l i u mnogome i z a s ind ika t e p o d n j e z i n i m 
ut jeca jem. Z b o g toga n e m a m n o g o d o k u m e n a t a proizašlih i z n j e z ina 
r a d a , a i o n i k o j i s u d o s t u p n i često s u m a n j k a v i i l i zbog ezopovskog 
j e z i k a k o j i m s u p i s a n i i l i zato što s u samo šture in f o rmac i j e o određe­
n o m događaju.1 I s to t a k o n e m a m n o g o d o k u m e n a t a i l i s u m a n j k a v i o 
životu i r a d u t i h i s t a k n u t i h po j ed inaca . Osob i t o se t o o d n o s i n a one p r i ­
p a d n i k e i rukovod i o c e komunističkog p o k r e t a k o j i su to b i l i n a re la t i vno 
užem području i l i u r e l a t i vno kraćem r a z d o b l j u . J e d a n o d t a k v i h jeste i 
D r a g u t i n Marušić, n e k o l i k o g od ina sekre ta r Saveza šivačko-odjevnih 
r a d n i k a i z sastava U j ed in j enoga radničkoga s i n d i k a l n o g saveza Jugos la ­
v i je ( U R S S J ) za područje H r v a t s k e i S lavon i j e , član cent ra lne uprave 
toga Saveza z a c i j e l u Jugos l a v i j u ; b i o je i član M j e s n o g a k o m i t e t a K P J 
za Zagreb , član Z e m a l j s k o g b i r o a C K K P J u z e m l j i — d a se s p o m e n u 
samo najvažnije njegove dužnosti. Sve te f unkc i j e Marušić j e i m a o u re­
l a t i vno k r a t k o m v r e m e n u t o k o m 1934. i 1935. godine, i a k o je u k o m u ­
nistički pok re t ušao 1926. god ine p r i s t u p a n j e m u Nezav i sne s ind ika t e ; 
god ine 1928. k a d j e pos tao članom K P J u Gospiću, i u p o k r e t u a k t i v n o 
sud je lu j e do s m r t i 1942. godine. 
' O tom usp. M i l o v a n B o s i ć , Izvori za istor i ju Komunističke parti je 
Jugoslavije 1919—1941, Beograd 1984. 
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0 D r a g u t i n u Marušiću pos to j i opsežniji članak I vana Barbarića, 
»Revolucionarno dje lovanje Drage Marušića u radničkom p o k r e t u kao 
s i n d i k a l n o g i p a r t i j s k o g funkcionera«, ( V i n o d o l s k i z b o r n i k 2, 1981, s t r . 
193—221), a spomin j e se i u m n o g i m d r u g i m člancima i r a sp ravama , od­
nosno kn j i gama . 2 Međutim, m n o g i p o d a c i i znesen i o Marušiću u spo­
m e n u t o m članku I. Barbarića, a i u n e k i m d r u g i m r a d o v i m a — zbog 
toga što a u t o r i n i s u i m a l i n a u v i d d o k u m e n t k o j i se ovdje ob jav l ju je u 
c i j e l os t i — n i s u p r e c i zn i , p a n i t i točni. B i o g r a f i j a i z p e ra samoga D . 
Marušića, nas ta l a v j e ro ja tno po tk ra j 1935. i l i početkom 1936. godine k a d 
je m o r a o zbog po l i c i j ske p rova l e u redove K P J e m i g r i r a t i , čuva se u 
f o t okop i j i , u f o n d u K o m i n t e r n e u A r h i v u C K S K J u B e o g r a d u (signa­
t u r a K l 1935/187). N a m j e r a je ovoga članka da ukaže n a te m a n j k a ­
vos t i u p o z n a v a n j u života i d j e la D. Marušića, a l i i d a pos r eds t vom nje­
gov ih v l a s t i t i h riječi ukaže n a neka p i t a n j a organizac i j e i akc i j e k a k o 
s i n d i k a t a t ako i K P J u t o k u Marušićeva d je lovan ja u Zag r ebu t o k o m 
1929. i 1931. god ine kao i 1934. i 1935. god ine , ko je razdob l j e još uv i j ek 
n i je do k r a j a objašnjeno. 3 
D o k u m e n a t k o j i se ob jav l ju je p i s a n j e r u k o m , i m a 4 i po s t ran ice . 
Riječi ko j e n i s u u p o t p u n o s t i i sp isane riješene su u u g l a s t i m zagradama, 
a da t i s u i n e k i o p i s i — podcr tavan je i l i d ruge oznake v id l j i ve n a foto­
k o p i j i . U bilješkama su d a t a i k r a t k a najnužnija objašnjenja teksta . 
* 
Autob i og ra f i j a : D r a g u t i n Marušić 
Rođen s a m 15. X 1910. u Zagrebu." R o d i t e l j i potiču iz H r v a t s k o g 
p r i m o r j a , i z poluseljačke porod i ce . Otac j e b i o preduzimač na građenju 
p ruga , n a k o m e p o s l u je 1913. pog inuo o d d inam i tne eksploz i j e . 1909. 
dose l io j e u Zagreb , gdje j e sagrad io kuću. I m a m četvero braće i to : 2 
b r a t a o d k o j i h je j edan građevni poslovođa i oženjen, d r u g i j e građe­
v i n s k i r a d n i k . J e d n a ses t ra je učiteljica n a višoj devojačkoj školi, a 
j e d n a svršena a l i bespos lena učiteljica b a c i l a se 1934. sa t o r n j a ka tedra l e 
u Zag rebu . Životne p r i l i k e u kući b i l e s u naročito teške i p o r e d pose-
dovan ja kuće j e r u v r eme r a t a a po s m r t i o ca n i j e b i l o sredstava z a 
život. Svršio s a m 4. r a z r eda osnovne škole i o d m a p o završetku iste 
2 Usp. npr. B . J a n j a t o v i ć , Revolucionarni radnički pokret u Zagrebu 
1929—1934. godine, Časopis za suvremenu povijest, 2/1983; J o s i p B r o z 
T i t o , Sabrana djela, kn j . 2, Beograd 1977, str. 348 (gdje se navodi da je 
rođen 1903. i umro 1959. godine), knj . 3, str. 300 (gdje se kaže da je rođen 
1910, dakle navodi se točna godina rođenja)., kn j . 4, str. 360 (gdje se navodi 
da je rođen 1910, a umro 1941); spominje se i u drugoj raznoj l i teratur i , 
osobito onoj ko ja govori o komunističkom pokretu u razdobl ju tridesetih 
godina, a l i se ne preciz iraju podaci o njegovu životu i radu. 
3 Isto. V i d i i : B . J a n j a t o v ić, O n e k i m aspektima djelovanja K P J u 
zagrebačkim s indikat ima i preuzimanju vodeće uloge u URSSJ-u u razdob­
l ju 1933—1941. godine, zbornik Revolucionarni radnički pokret u Zagrebu iz­
među dva svjetska rata, Zagreb 1968. 
4 Ovaj se podatak ne navodi u spomenutom članku I. B a r b a r ić a. Usp. 
i b i l j . 2. 
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dob io s a m posao k a o raznosač n o v i n a i k o j i posao s a m r a d i o g o d i n u 
dana . Pos l i j e s am b i o upos l en n a jedno j novog radn j i z a nošenje c ig le 
i t u s a m rad i o 5 mjesec i . K a d a s a m ostao besp los l en s tup i o s a m u 
krojački zanat u J a n u a r u 1923. K o n c e m 1925. b i o s a m oslobođen i po­
s lodavac m e je m o m e n t a l n o o tpus t i o . U f e b r u a r u 1926.5 d o b i o s a m upo-
slenje u t v o r n i c i ode l a u Z a g r e b u i s i n d i k a l n o se organizovao. 6 O t a d a 
počeo s a m redovno pohađati s i nd ika lne sastanke , čitao s am redovno 
nov ine i razne man j e brošure o s i n d i k a l n o m pokre tu . 7 2. ma j a 1926. 
i zb io j e štrajk u is to j t v o r n i c i r a d i povišenja nadn i ca . Štrajk je t ra jao 
mjesec dana i završen delimičnim uspehom. 8 Z a vreme štrajka pohađao 
s a m n e k o l i k o sas tanaka ne l ega ln ih u jedno j šumi 10—15 l j u d i , gdje 
n a m j e p r i k a z a n a po t r eba izdržanja u b o r b i , u loga po l i c i j e k o j a j e na­
ročito agres ivno nas tupa l a p r o t i v štrajkaških straža, P o završetku štraj­
k a n a k o n 14 d a n a r a d a otpušten s a m k a o nesposoban r a d n i k . B i o sam 
bespos len 14 mjesec i i k r o z to v r eme s a m o tpao o d članstva u s i n d i k a t u . 
Ne mogavši naći upos l en je u Z a g r e b u o tputovao s am u K r a g u j e v a c gdje 
s a m o d m a dob io upos len je i s i n d i k a l n o se organizovao. Ponovno s a m 
počeo čitanjem radničke štampe i k a t k a d a k o j u l ega lnu k n j i g u . 1928. 
ostao s a m bespos len i o tpu tovao u Zagreb, gdje s am p r e k o Be r ze r a d a 
dob io upos len je u Gospiću.9 O d m a [ h ] po d o l a s k u u Gospić pomoću ne­
ko l i c ine d rugova p o k r e n u o s a m p i tan je s i nd i ka lne organ izac i j e i orga-
n i zova l i su se sv i r a d n i c i . S a s t rane članova H r v a t s k o g a soko la 1 0 denun-
5 Podvučeno: U februaru 1926. 
6 Podvučene riječi: i s indikalno se organizovao. B i l a je to mehanička 
tvornica odijela — o kojoj piše i J . C a z i , Nezavisni s indikat i , kn j . III, sv. 
2, Zagreb 1967, str. 522 i 523. Ne navodi gdje se ona nalazila. 
7 To su vjerojatno b i l i sastanci u podružnici Saveza radn ika šivačko-od-
jevne industri je i obrta Jugoslavije iz sastava Nezavisnih s indikata, ko j i su 
b i l i pod utjecajem K P J . 
8 O tom štrajku usp. J . C a z i , n. dj . Cazi navodi da je štrajk počeo 3. 
maja 1926. godine, te da je u njemu sudjelovalo 210 radnika. Intervenirala je 
Radnička komora i Inspekcija rada. Poslodavac je osobito b io prot iv sindi­
kalne organizacije jer da ona navodi radnike da se smatraju gospodarima u 
tvornici . Pokušao je s lomit i štrajk uz pomoć štrajkolomaca i pol ici jske ko­
njice ko ja je intervenirala prot iv štrajkaša. Štrajk je završen, ističe Cazi , 
nakon punih 25 dana s pun im uspjehom radnika. 
' Ovaj podatak ispravl ja pretpostavku iznesenu u spomenutom Barbar i -
ćevom članku da je Marušić došao u Gospić vjerojatno 1933. godine, poslije 
odsluženja vojnog roka. 
10 H r va t sk i sokol, po svojoj namjeni gimnastička organizacija, osnovana 
još 1874. godine. Nakon stvaranja Kral jev ine S H S 1919. godine u Novom 
Sadu su se ujedini l i svi sokolski savezi u zemlj i u Sokolsk i savez Srba, Hr ­
vata i Slovenaca sa sjedištem u L jubl jani . Taj je savez 1920. godine dobio ime 
Jugoslovenski sokolski savez. Međutim, zato što su u njemu prevladavale 
unitarističke koncepcije, ponovno je 1921. godine uspostavljen Hrva t sk i sokol . 
Godine 1929. izdan je zakon o osnivanju Sokola Kral jevine Jugoslavije, a ci­
jela fizička kul tura je podržavljena. 
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c i r a n i s m o p o l i c i j i k a o k o m u n i s t i , k o j a nas je s ta la saslušavati, no i n ­
t e r v enc i j om novaca omogućen n a m j e r a d . S a m n o m se je upoznao je­
d a n s tudent , počeo m e obrađivati i dava t i m i i l e ga lnu l i t e ra ­
t u r u . " N a k o n mjesec (1928)2 d a n a r a d a u v u k a o m e u j e d n u 
ćeliju i u g lavnome r a d u isto j k r e t a o se o k o ideološke izgrad­
nje . N a k o n 3. mjeseca r a d a ostao s a m bespos l en i o tpu tovao u 
Zagreb. Nemogavši naći upos len je otišao s a m u K a r l o v a c , O g u l i n i našao 
posao u Šibeniku. O d m a p o d o l a s k u pokušao s a m p o k r e n u t i među k ro ­
jačkim r a d n i c i m a p i tan je s i nd ika lne organizac i j e , u čemu n i s a m usp i o 
i o tputovao s a m u S p l i t . T u n i s a m mogao u h v a t i t i v ezu s pa r t . [ i j s kom] 
o rgan i zac i j om. U d e c e m b r u 1928 po z van s a m o d d rugova u Gospić. O d m a 
po d o l a s k u preuzeo s a m s ind ika lne pos love i počeo r a d i t i u j edno j ćeliji. 
1929. z ab ran j en i s u s ind ika t i . ' 3 U to v r e m e otišla je n e k o l i c i n a d rugova 
i z m j e s t a i t ime je pa r t . [ i j ska ] o r gan i zac i j a b i l a zna tno os lab l j ena . U s k o ­
r o je došao j e d a n član C . K . i pos le n jegovog o d l a s k a f o r m i r a n j e M = K . 
u k o j i s a m ušao sa f u n k c i j o m b l a g a j n i k a i z a r a d n a se lu . Uspe l o m i je 
f o r m i r a t i 2. ćelije u d v a se la . K o n c e m 1929. ostao s a m bespos l en i otišao 
i z Gospića u Zagreb. K a k o n i s a m m o g a o naći posao otišao sam u S i sak , 
B r o d , B e o g r a d i opet s a m u K r a g u j e v c u dob i o posao . Veze s par t , 
[ i j s k o m ] o r gan i zac i j om n i s a m mogao d o b i t i i početkom 1930 otišao 
s a m u Zagreb, gdje s a m se upos l io . 1 4 L j u d e ko je s a m poznavao i z par t , 
[ i j skog ] r a d a n i s a m mogao naći i t a k o s a m stajao bez i k a k v e veze. U 
r a d i o n i c i u ko jo j s am rad i o počelo se p o k r e t a t i p i tan je s ind . [ i ka lne ] 
o rgan izac i j e k o d Orsa . 1 5 J a s a m se t ome žestoko op i rao , j e r n i s a m [h ] teo 
ići u soc i j a l . [ d emokra t ske ] s ind ika t e . Posve slučajno dospe la m i je u 
r u k e n e k a r ev i j a u ko j o j je b i l o reči o »dečjoj bo l e s t i komunista«.'* 
S (h )vat io s a m tada d a t r eba ići u soc i j a l -demokra tske s ind ika t e i pos tao 
s a m p o b o r n i k s ind . [ i ka lnog ] o rgan i zovan ja i u j edno s a m b i o b i r a n u r a -
" Vjerojatno je to bio J a k o v B l a ž e v i ć , ko j i se sjeća Marušića u 
svojoj knj i z i Tražio sam crvenu nit, Zagreb 1976. i spominje ga na str. 28. 
12 Podvučena bro jka 1928. Ov im se mi jenja podatak iz članka I. Barbarića 
da je Marušić postao članom K P J 1930. godine. 
13 M i s l i se na zabranu rada Nezavisnih s indikata ko ja je izvedena u cijeloj 
zemlj i (osim Slovenije i Dalmaci je — gdje t i s ind ikat i tada n isu više rad i l i 
zbog ran i j ih zabrana) u razdobl ju između 9. i 12. siječnja 1929. 
14 I ovaj podatak mijenja datum dolaska D. Marušića u Zagreb u članku I. 
Barbarića ko j i kaže da je stigao ponovno u Zagreb 1934. godine. 
15 Nakon zabrane rada Nezavisnim s ind ikat ima komunis t i i nj ihovi simpa­
tizeri u Zagrebu — tekst i lc i , članovi zabranjenih Nezavisnih sindikata, počeli 
su ulaz i t i u Opći radnički savez (ORS), ko j i su do tada vodi l i soci jal ist i iz 
grupe V i l i m a Haramine. O tome usp. L j u b i c a P e t r o v i ć , Revolucionar­
n i s indikaln i pokret u Zagrebu 1929—1932. godine, zbornik Revolucionarni rad­
nički pokret u Zagrebu, n. d j . str. 250. 
14 Vjerojatno se rad i o radu V . I . L e n j i n a , Dječja bolest »ljevičar-
stva« u komunizmu, ko j i je mogao b i t i objavljen u di je lovima u toj revi j i . 
Možda se rad i i o nekom drugom dje lu s i s t im naslovom. 
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d i o n i c i z a radioničkog pov j e r en ika . Pošto s a m se pokazao a k t i v a n u r a d u 
b i o s a m k o o p t i r a n u s e k c i j s k u u p r a v u i t a m o s a m počeo r a d i t i n a f o r m i 
r a n j u knjižnice u čemu s a m usp io . U j e d n o s a m u s p i o nagovo r i t i neke 
drugove k o j i s u ran i j e r a d i l i u »nezavisnim sind.Cikatima]« d a s u ušli 
u O r s . Za jedno sa n j i m a počeo s a m r a d i t i n a u j ed in j en ju sekc i j a odjev­
n i h r a d n i k a i u t ome p r a v c u smo r a z v i l i a k c i j u među članovima. T i m e 
s m o u j edno p r i p r e m a l i t e ren za pre laz u U r s k a o m a s o v n i j u s i n d , 
[ i k a l n u ] o rgan i zac i ju . ' 7 U m a j u 1931. otišao s a m u v o j s k u . N a k o n g o d i n u 
dana uspe lo m i j e s t v o r i t i 2 ćelije. D a b i s i olakšao r a d n i s a m h t i o ići u 
r a d i o n i c u kao zana t l i j a , već s a m nas to jao r a d i t i najteže pos love i vršio 
s a m s ta lno stražu. T o m i je u mnogočemu pomog lo z adob i t i poverenje 
o s t a l i h vo jn ika . ' 8 J a s a m r a d i o u obe ćelije i držao p redavan ja p o raz­
n i m t emama , do l i t e ra tu re n i s a m mogao doći. Uspe l o n a m je u d v a na­
v r a t a p o b u n i t i v o jn ike , j e d n o m zbog p r e k o r e d n i h vježbi k a d a s m o o d b i l i 
da l egnemo. Z b o g toga kažnjen s a m sa o s t a l i m a sa 2 dana za tvora . 
D r u g i p u t a o d b i l i s m o da s t o j imo n a s u n c u p o k a z n i i t a d a sa o s t a l i m a 
kažnjen s a m sa 2 d a n a za tvora . Po i z l a s k u iz vo j ske os tao s a m bespos len . 
U t ome međuvremenu izvršen je u jesen 1931. p re la z krojača u U r s . 
Organ i zac i j a s ta ja la je s labo i b r o j i l a 30—40 članova i p r e t i l a jo j je 
gotovo l i k v i d a c i j a . U p r a v a podružnice done la je o d l u k u pos tav i t i plaće­
nog sekre ta ra i j a s a m pos tav l j en n a t o mjesto. 1 9 U j e d n o j e izašla iz 
za t vo ra j edna d r u g a r i c a sa k o j o m s a m rad i o u Gospiću 1929. O n a me je 
poveza la sa p a r t . [ i j s k o m ] o r gan i zac i j om i ušao s a m u j e d n u ćeliju na 
s i n d i k a t i m a . N a k o n p a r mjesec i uvučen s a m u r a j o n s k i komi t e t , u 
k o m e s a m i m a o p o r e d s i n d i k a l n o g p i t a n j a i vezu sa 2 ćelije ko je s u ra­
d i le n a s i n d i k a t i m a . R a d u R . [ a j onskom] K . [ o m i t e t u ] b i o je v r l o s lab 
j e r n i s m o o d tadanjeg M.FJesnog] K . [ om i t e t a ] d o b i v a l i gotovo n i k a k v i h 
d i r ek t i va 2 0 , a k a k o se njegov r a d kre tao u s i n d i k a t i m a u mnogome je 
17 Urs — Ujedinjeni radnički s ind ika ln i savez Jugoslavije (URSSJ). I taj 
su savez vodi l i soci jal ist i , a l i on i iz grupe Živka Topalovića. ORS je od 
osnivanja URSSJ-a 1925. godine bio u njegovu sastavu, a l i se 1929/1930. godine 
zbog osobnih i drug ih razilaženja odcijepio od URSSJ-a . Usp. o tome J . Cazi , 
S puta reformizma na put klasne borbe. U R S S J i rad komunista u njemu 
1929—1934, Zagreb 1977; B . J a n j a t o v i ć , Po l i t ika Hrvatske seljačke 
stranke prema radničkoj k las i , Hrva tsk i radnički savez 1921—1941. godine, 
Zagreb 1983, gdje je spomenuta i ostala relevantna l i teratura. 
18 N i je se moglo ustanovit i gdje je Marušić služio vo jsku. 
19 Usp. o pri je lazu krojačkih radnika iz ORS-a u U R S S J u J . C a z i , 
Razvoj s indikata u sk lopu Ujedinjenoga radničkog sindikalnog saveza Jugo­
slavije, Zagreb 1980, str. 400, 422 i dalje. Marušić je vjerojatno postao sekre­
tarom podružnice u toku 1932. godine i l i početkom 1933. 
20 O radu Mjesnog komiteta K P J u to vri jeme usp. B . J a n j a t o v i ć , 
Revolucionarni radnički pokret u Zagrebu 1929—1934, n. d j . 
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b i o a p s o r b o v a n b o r b o m sa Škorićevom grupom. 2 ' U d e c e m b r u došlo je 
do p rova l e i j e d a n d r u g k o j i je ran i j e p r i p a d a o g r u p i Škorić otišao je 
p r i j e p rova l e n a d r u g i posao, d r u g i j e m o r a o bježati, a j a s a m nastav io 
bez veze r a d i t i sa 3 ćelije. 2 2 U to v r e m e došao je u z e m l j u Mujkić 2 3 i 
j edan čovjek došao m i je reći da je donesena o d l u k a d a uđem u s ind i ­
k a l n u k o m i s i j u u k o j u b i ušao i Škorić. J a s a m o d b i o da r a d i m sa n j ime . 
T o s a m m o t i v i r a o t ime d a se ne slažem sa n j egov im r a d o m u s ind ika t i ­
m a , d a n e m o g u r a d i t i sa o n i m l j u d i m a ko j e o n o k u p l j a o k o sebe a k o j i 
s u d o b r i m d e l o m u službi s o c i j a l d emokra t a , a u jedno n i s a m znao d a l i j e 
to r edovna par t . [ i j ska ] veza, pošto s a m znao da čovjek k o j i n i je došao 
n i j e član par t . [ i j e ] . M a l o docn i j e po p o v r a t k u j ednog d r u g a i z za t vo ra 
f o r m i r a n je M. [ j e sn i ] K . [ om i t e t ] u k o j i s a m ušao i ja . 2 4 Nada l j e s a m 
držao vezu sa 3 ćelije, i m a o s a m s i n d i k a l n i r a d i b l aga jnu M.[ jesnog] K . 
[ omi t e ta ] . N a s k o r o smo f o r m i r a l i R . [ a j onske ] K . [ omi te t e ] i oba člana 
M . [ jesnog] K . [ omi t e ta ] s u otišli n a druge poslove, a k o o p t i r a n je je­
dan d rug i . U to s am učestvovao i s p r e d M. [ j esnog ] K . [ om i t e t a ] n a po­
k r a j i n s k o j kon ferenc i j i . 2 5 O d m a [ h ] p o i s to j p r i p r e m i l i s m o ra jonske i me­
s n u k o n f e r e n c i j u i b i r a n s a m opet u M . [ j e sn i ] K . [ om i t e t ] N a s k o r o je 
sekre ta r M. [ j esnog ] K . [ omi t e ta ] p r o v a l j e n i j a s am preuzeo t u duž­
nost . U to je f o r m i r a n a s i n d i k a l n a k o m i s i j a u k o j u s a m ušao i s p r e d 
M. [ j esnog ] K . [ omi te ta ] 2 4 D r u g i član M. [ j e snog ] K . [ omi t e ta ] b i o je zauzet 
r a d o m t a k o d a s a m j edno v r eme s a m obav l j ao sve pos love , dok se n i j e 
2' Dragut in Škorić, t ipografski radnik, s ind ika ln i funkcioner te suradnik i 
urednik bro jn ih l istova i časopisa ko j i su tada iz laz i l i u Zagrebu. B io je više 
puta hapšen kao član K P J . U čemu je b io sukob Marušića i Škorića ne može 
se za sada ustanovit i . 0 Škoriću usp. zborn ik Radnički pokret Hrvatskog pr i ­
morja, Gorskog kotara i Istre, R i jeka 1970, str. 61 i dalje; v id i i J o s i p 
B r o z T i t o , Sabrana djela, kn j . 2, str. 362. 
22 B i l a je to provala potkraj 1933. godine kad je u Zagrebu uhapšena 
manja grupa komunista i n j ihov ih simpatizera. V i d i o tome B . J a n j a t o ­
v i ć , Revolucionarni radnički pokret u Zagrebu 1929—1934, n . dj . 
23 Mesud Mujkić, bravarsk i radnik, poznat i s indikalni funkcioner u Zag­
rebu 1927. godine, član K P J od 1925, završio je 1927—1930. Komunistički uni­
verzitet nacionalnih manj ina zapada u Moskv i , tada je stigao u zemlju kao 
instruktor C K K P J . 
24 Možda se to radi o formiranju Mjesnoga komiteta K P J u svibnju 1934. 
godine. Ako je tome tako onda se mi jenja ju podaci u radu B . J a n j a t o ­
v i ć , Revolucionarni radnički pokret u Zagrebu 1929—1934. godine, n . dj . 
str. 23, pa iz lazi da tada nije b io u Pokra j insk i komitet K P J izabran D. Ma­
rušić nego u Mjesn i komitet. 
2 5 Pokra j inska konferencija K P J za H r v a t s k u i Slavoni ju održana je po­
četkom ur jna 1934. godine Usp. J o s i p B r o z T i t o , Sabrana djela, knj 2, 
str. 250. 
2 4 Mjesna zagrebačka konferencija K P J održana je u ru jnu 1934. godine. 
Arh iv C K S K J , K l 1934/416. N a toj je konferenci j i obrazovana i mjesna sin­
d ika lna komis i ja , a njezini su članovi i s tup i l i na Pokraj inskoj konferencij i 
URSSJ-a za Hrva t sku i Slavoni ju 30. ru jna 1934. godine. 
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izvršila koop tac i j a u M. [ j e sn i ] K . [ o m i t e t ] . Učestvovao s a m n a ve l iko j I V . 
Z . [ ema l j sko j ] K . [ on f e r enc i j i ] svadbi . 2 7 U f e b r u a r u 1935. pao sam u za­
t vo r po l i n i j i C. [ rvene] P.Eomoći] 2 8 Tere t io me j e R u s a k 2 9 d a s a m m u 
dao 2800 d i n i da s a m član M. [ j esnog ] K . [ o m i t e t a ] . U m o m e n t u hapše­
n j a j a b i o n a p r e g o v o r i m a u Oros l a v ju u j edno j t v o r n i c i i agent i s u m e 
dove l i u Zagreb. 3 0 N a saslušanju n i s a m p r i znao ništa, n a suočenju sa 
R u s e k o m k o j i je u detal je op isao k a k o s m o se sas ta ja l i i k a d a s rnu m u 
novac davao, n i s a m p r i z n a o ništa. N i s a m b i o tučen, a držim zbog toga 
j e r je i s t i d an u O r o s l a v j u s tup i l o u štrajk 1.700 r a d n i k a u z n a k pro tes ta 
zbog m o g [h]apšenja. 3 ! N a k o n 3. dana za t vo ra s tup i l o j e u Zag rebu 
u štrajk u z n a k p ro t e s t a 500 r adn ika . 3 2 N a s u d u n i s a m p r i z n a o ništa i 
n a k o n 4. mjeseca z a t v o r a pušten s a m n a s l obodu . Ponovo s am preuzeo 
m jes to sekre ta ra n a s i nd i ka tu . 3 3 Ušao s a m u Z . [ ema l j sk i ] B . [ i r o ] i t u 
28 Crvena pomoć b i l a je sekcija Međunarodne organizacije za pomoć bor­
c ima revolucije. Za područje Jugoslavije osnovana je početkom prosinca 1923. 
godine kao legalna organizacija ko jom je rukovodi la K P J . Međutim, poslije 
1929. godine rad i la je ilegalno jer je potpala pod udar zloglasnog Zakona o 
zaštiti države. Ta je organizacija skupl ja la mater i ja lnu pomoć za uhapšene, 
suđene i zatvarane revolucionare i njihove porodice. Obavještavala je jav­
nost o položaju t i h revolucionara i n j ihovih porodica. 
29 Antun Rusek, član Mjesnoga komiteta K P J za Zagreb, uhapšen je 
18. II 1935. godine zbog rada u Crvenoj pomoći zajedno sa Stanis lavom Čaglje-
vićem i Zorom Nikolić. N a saslušanju je rekao: »da je od Nikolić Zore dobio 
nalog da ima obići funkcionare Radničkih s indikata u Zagrebu, a naročito 
Marušića Dragutina, sekretara šivačko-odećnih radnika u pogledu pri loga za 
Crvenu pomoć. Marušiću da je razjasnio važnost Crvene pomoći i zamolio 
ga za pripomoć od Saveza ko jemu je Marušić sekretar, te da m u je Maru­
šić u nekol iko navrata u navedenu svrhu dao sumu od 2.800 din«. Arh iv In­
st i tuta za histor i ju radničkog pokreta Hrvatske, Po l i c i j sk i kar ton i br. 4047. 
30 O t im pregovorima usp. B . J a n j a t o v i ć , S ind ika ln i pokret u Hr ­
vatskoj u razdobl ju 1933—1936. s obz irom na po l i t iku K P J , Časopis za suvre­
menu povijest, 1/1970, str. 117. Marušić je pregovarao u tvornic i »Ivančica«. 
31 Isto, B i l o je to 19. II 1935. u 19,30 na večer, a nastavljeno je protesti­
ranje i 20. II 1935. godine. Štrajkali su radnic i sve t r i teksti lne tvornice u Oro­
slavju; podvučene riječi od »u Oroslavju« do »[hjapšenja«. 
32 To su b i l i radnic i tekstilne tvornice Hermann Pol lack u Zarebu ko j i 
su štrajkali 21. II 1935. Isto. Podvučene riječi »u Zagrebu«. 
33 Sekretar Saveza šivačko-odjevnih radnika iz sastava URSSJ-a Marušić 
je postao vjerojatno u ožujku 1934. godine. Usp. J . C a z i , Razvoj s indikata 
u sk lopu URSSJ-a, n . d j . str. 424. 
2 7 Četvrta zemal jska konferencija K P J , »svadba« u j e z iku i legalnih doku­
menata K P J , održana je potkraj prosinca u L jubl jani . N a njoj je Marušić 
izabran za kandidata za člana C K . Usp. J o s i p B r o z T i t o , Sabrana 
djela, knj . 2, str. 240, 253, 286, 348 i dalje. 
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s a m i m a o r a d sa s i n d . [ i k a l n o m ] k o m i s i j o m i ženskom k o m i s i j o m . 3 4 R a d i 
mnogo pos l o va ko j e s am m o r a o vršiti n a s i n d i k a t u u r a d u Z . [ emal j skog ] 
B . [ i r oa ] m a l o s a m učestvovavo.U s i n d i k a t i m a učestvovao s a m u s v i m 
a k c i j a m a b i o s a m član cen t ra lne uprave saveza šivača, i p o k r a j i n s k o g 
o d b o r a U r s a u Zagrebu. 3 5 Z a v r eme r a d a u s i n d i k a t u kao sekre ta r v od i o 
s a m 26 m a n j i h i većih štrajkova i 7 a k c i j a za povišenje n a d n i c a bez 
štrajka.34 
K r a j e m 1935. oženio s a m se sa s t u d e n t k i n j o m agronomi j e M a r o m 
Uze lac ;s raz loga , j e r j e i m a l a i zgon iz Zag r eba i da n a taj način i s t i 
uk ine . I s ta b i l a je dva p u t a p r e d s u d o m o oba p u t a rešena. J e d n o m je 
tučena. U z a t v o r u n i j e ništa p r i znava l a . S a d a je u za tvo ru . 
2. d e c e m b r a 1935. p r o va l j en s a m i u t ekao p r e d po l i c i j om. 3 7 M i s l i m 
da b i m i t r ebao j edan trogodišnji k u r s i l i j e d a n s i n d i k a l n i . 
S U M M A R Y 
f 
B O S I L J K A J A N JATO VAĆ: A U T O B I O G R A P H Y OF D R A G U T I N MARUŠIĆ 
The author speaks about life of Dragut in Marušić, a prominent member 
of communist movement and revolutionary. According oppinion o f our author, 
there are many inaccuracies i n contributions of some authors which had 
wrote yet about h im . Some errors are caused by uncomplete knowledge of 
his personal documents. For better undestanding of Dragutin Marušić's life 
here is also his own »Autobiography« f rom 1935 or 1936 wh ich is perserved 
in Archives of Party's Central Comitee in Belgrad. Autobiography offers also 
some materials about organisation of syndicate and communist party in Za­
greb i n the years 1929, 1931, 1934 and 1935. 
3 4 Zemal jsk i b i ro — Zembi l j , fo rmiran je poslije l ipanjskog plenuma C K 
K P J održanoj u Sp l i tu 1935. godine na osnovu zahtjeva izraženih i na Četvrtoj 
zemaljskoj konferenci j i i na Sp l i t skom p lenumu da rukovodstvo K P J prijeđe 
u zemlju. 0 tome usp. Pregled istori je S K J , Beograd 1963, str. 216. 
3 5 V i d i b i l j . 33. Podvučeno: »u radu Z. B . malo sam učestvovao«. 
34 O t i m štrajkovima usp. B . J a n j a t o v i ć , S ind ika ln i pokret u Hr ­
vatskoj u razdobl ju 1933—1936, n . dj . 
37 To je b i lo nakon ve l ik ih provala u par t i j sku organizaciju u zemlj i , kad 
su uhapšeni mnogi članovi Zemaljskog b i roa , Pokraj inskoga komiteta K P J 
u Hrvatsko j , Mjesnoga komiteta K P J za Zagreb, a l i i bro jn i drugi komunist i 
širom zemlje — nj ih oko 1.000 V i d i Pregled S K J , n. dj . str. 217. 
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